




Gas Chromatographic Analysis of the Trace 
Sulfer Compounds in the Air 


























































































































































イじ ZロL 物 相対保持時間
化 学 名 A B 
硫化カJレボニJレ COS 1.00 
硫化水素 H2S 1.17 1.17 
二硫化炭素 CS2 1.85 1.86 
メチルメルカブタン CH3SH 2.02 2.00 
硫化メチル (CH3)2S 2.77 2.73 
*単位分， COSを1.00とした
表2 ガスクロマトグラフの条件






検出器 (FID)モニター 付， 検出器ガス流量
:水素4θmνmin，空気40ml/min
?
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H2S 1.28 x 10:: A/FS 
CH3SH.2.56xlO--
l、CH3:'2SlO.24xlO 



































































のとき， 10 .e を 2~3 秒で採取する器具を詩作した. ( 
図 1)
この器具によりAKm/hhの場合 O.072A t' /secあるいは
13.86/A sec/.eの採取量となし実測値とよく一致し
た.速度と採取量の関係を図mこ示す.
2 / sec sec /1 
7寸1.4
6， 1. 2




















FID 3.2X10'!O A.FS 
(0 .32V-10' MQ ) 
FPD 1.6X10-'A-FS' 



















司王瓦石劃五 H2…3SHI(CH3)2SI m I 
26 I 敷地境界 i地上 12.61 0.3 i 1.1 
55 
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